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13 ноября 2008 г. скоропо-
стижно скончался один из извест-
ных онкоурологов, заместитель ди-
ректора Национального онкологи-
ческого института Грузии, доктор
медицинских наук, профессор 
Гоцадзе Давид Тогоевич. 
Д.Т. Гоцадзе родился 16 ок-
тября 1953 г. в городе Маяков-
ский (Багдати) Грузинской ССР.
В 1976 г. он с отличием окончил
лечебный факультет II Москов-
ского медицинского института
им. Н.И. Пирогова и был зачис-
лен в клиническую ординатуру
НИИ клинической онкологии
Всесоюзного онкологического
научного центра, а после ее ус-
пешного окончания — в очную
аспирантуру в отделение уроло-
гии. В 1982 г. им блестяще защи-
щена кандидатская диссертация,
посвященная диагностике и ле-
чению такого редкого заболева-
ния, как рак полового члена.
В период с 1986 по 2006 г.
Д.Т. Гоцадзе возглавляет отделе-
ние урологии Национального
онкологического института Гру-
зии. Блестящий хирург, прекрас-
ный организатор, он практиче-
ски с нуля развивает онкоуроло-
гическую службу в республике.
Несмотря на большую заня-
тость, Д.Т. Гоцадзе не оставляет
научных исследований и в 1991 г.
защищает диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора
медицинских наук «Цистэкто-
мия в комбинированном и ком-
плексном лечении рака мочево-
го пузыря». В дальнейших своих
многочисленных научных тру-
дах, опубликованных в России
и за рубежом, им были разрабо-
таны и запатентованы различ-
ные модификации цистэктомии
и варианты отведения мочи. 
Начиная с 2006 г. Д.Т. Гоцадзе
являлся заместителем директора
по научно-практической части
Национального онкологическо-
го института Грузии.
Д.Т. Гоцадзе был членом
Европейской и Американской
ассоциации урологов, Россий-
ского общества онкоурологов,
редактором журнала «Онкоуро-
логия» от стран СНГ.
Прекрасные человеческие
качества, оптимизм, искромет-
ное чувство юмора всегда выде-
ляли Давида Тогоевича среди
коллег и друзей.
Правление Российского об-
щества онкоурологов и редкол-
легия журнала «Онкоурология»
приносят глубокие соболезнова-
ния семье и близким покойного.
Светлый образ Давида Тогоевича
сохранится в сердцах всех его
коллег и друзей.
Правление Российского 
общества онкоурологов, 
редколлегия журнала «Онкоурология»
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